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䖭ḋⱘ䫭㾝ˈҹЎ≵᳝ҔМϰ㽓ᰃ᮹ᴀⱘǄ݊ᅲাᰃϔ㠀ⳟϡࠄǄབ᮹ᴀ㊒⼲ǃ᮹ᴀҎ
ⱘᗱ㓈ᮍᓣǃ㸠Ўᮍᓣǃ⼲䘧ㄝ᮹ᴀ⏅ሖ㒧ᵘⱘ᭛࣪ Ǆ˅
ǂǂ᮹ᴀҎⱘ㸷亳ԣ㸠 亢ˈ֫дᛃ ᮴ˈϡԧ⦄њ໮⾡᭛࣪ᑊᄬǃ⏋ড়ⱘ⡍ᕕǄৗⱘ᳝Ā⋟
亳āǃĀ੠亳ā੠ĀЁढ᭭⧚āǃԣⱘ᳝⋟ᅸǃ੠ᅸ˄݊ᅲгࣙ৿সҷЁᓣܗ㋴ Ǆ˅こⱘ᳝
⋟᳡ǃ੠᳡˄ ݊ᅲгᰃᴹ⑤Ѣ૤᳡˅ˈ䖛㡖᳝Ё೑ⱘ㡖᮹˄ བ᮹ᴀ᳝ѯഄᮍ䖬䖛Āϗ㤝āĀϗ
໩āǃĀЁ⾟ᯢ᳜āㄝЁ೑Ӵ㒳㡖᮹ ǃ˅᮹ᴀⱘ㡖᮹੠㽓ᮍⱘ㡖᮹ˈ⾡㉏㐕໮Ǆݡ↨བ᮹
ᴀᰃ䌘ᴀЏН೑ᆊˈԚৠᯊ᮹ᴀⱘ໻ᄺ䞠偀ܟᮃЏН㒣⌢ᄺϔⳈᄬ೼ˈᑊϢ㽓ᮍ㒣⌢ᄺ
ᑇ䍋ᑇതǄ䖬᳝ˈ᮹ᴀⱘ݀ৌⳟϞএ᳈ڣ⼒ӮЏН೑ᆊⱘ݀ৌˈ᳈ད⏋Ǆ㒜䑿䲛Էǃᑈ
ࡳ㋏߫ˈ᳝≵᳝㛑࡯ˈ᳝≵᳝䋵⤂ϡ㽕㋻ˈᕜᆍᯧߎ⦄Ⓓパܙ᭄Ǆ䖭⾡໮⾡᭛࣪ᑊᄬⱘ
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⦄䈵೼Ё೑Ҏⳟᴹᰃᕜϡৃᗱ䆂ⱘǄ
˄Ѡ ǃ˅Ё೑ϝ⃵໻㾘῵਌ᬊ໪ᴹ᭛࣪
˄1 ǃ˅਌ᬊॄᑺԯᬭˈ៤ࡳഄ߯䗴Ё೑⡍㡆ԯᬭ
ǂǂЁ೑਌ᬊ໪ᴹ᭛࣪ⱘ῵ᓣ೼Ё೑∝૤ᯊᳳ਌ᬊॄᑺԯᬭ᭛࣪䖛⿟Ёᕫࠄܙߚԧ⦄Ǆ
∝૤ᯊᳳ㱑✊Ё೑᭛࣪乚ܜѢϪ⬠ˈԚЁ೑ҡ✊ҹᓔᬒࣙᆍⱘ࿓ᗕᄺд਌ᬊॄᑺԯᬭ᭛
࣪ǄЁ೑਌ᬊԯᬭ᭛࣪ᑊ≵᳝ܼⲬ✻ᨀˈ㗠ᰃ䖯㸠ᜢ䞡ⱘ䗝ᢽপ㟡ˈপ݊㊒ढˈএ݊㊳
㉩Ǆ಴Ў໻ЬԯᬭЏᓴ㞾ᑺᑺҎ੠ЏᓴܹϪ㟡䑿ˈ᱂⏵ӫ⫳ˈ䴲ᐌ䗖ড়Ё೑ҎӴ㒳ⱘۦ
ᆊⱘܹϪᗱᛇ੠⊼䞡⦄Ϫ⫳⌏ⱘдᗻ ಴ˈℸḍ᥂ᔧᯊⱘ೑ᚙ ≵ˈ᳝䗝ᢽॄᑺⱘᇣЬԯᬭˈ
㗠䗝ᢽњ໻ЬԯᬭǄ䖭ϔℷ⹂ⱘ䗝ᢽˈ༴ᅮњৢᴹপᕫ䞡໻៤ࡳⱘ෎⸔ǄЁ೑䗝ᢽњ໻
Ьԯᬭҹৢˈህᇍԯᬭ䖯㸠ᅲ䏉ᑊ೼ᅲ䏉Ёᇍ݊䖯㸠ᬍ䗴Ǆ佪ܜᰃ㒘㒛Ҏ࡯໻䞣㗏䆥㒣
кˈݡ⫼Ӵ㒳ⱘۦᆊᗱᛇ੠㗕ᑘ૆ᄺএ㾷䞞ԯᬭǄ↨བ⫼Ӵ㒳ⱘĀ᮴ā Ā⫳⅏ā Ā᮴Ўā
ߚ߿এ㾷䞞ĀぎāĀ䕂ಲā੠Ā⍙āㄝǄ݊ৢ೼Ё೑ߎ⦄ҹ㞾ᆊⱘ⧚㾷এ䯤䞞ԯᬭⱘ亢╂ˈ
ѻ⫳њ৘⾡ᅫ⌒ⱘԯᬭˈߎ⦄њ໽ৄᅫǃढϹᅫㄝᅫ⌒ˈৢᴹজ߯䗴ߎᆠ᳝Ё೑⡍㡆ᑊ
೼᮹ৢ৘Ͼᮍ䴶ᇍЁ೑᭛࣪ѻ⫳⏅䖰ᕅડⱘ⽙ᅫǄ⽙ᅫⱘߎ⦄ৃҹ䇈ᰃЁ೑ᇍԯᬭ᭛࣪
ⱘ䗝ᢽǃᬍ䗴ǃৠ࣪ⱘ᳔དԧ⦄ˈᰃԯᬭⱘЁ೑࣪ˈЁ೑⡍㡆ⱘԯᬭǄ㗠೼ᗱᛇᮍ䴶ˈ
ۦᆊҢԯᄺЁ਌প㧹ݏˈѻ⫳њЁ೑ᇕᓎ⼒Ӯৢᳳⱘᅟᯢ⧚ᄺǄ⽙ᅫ੠ᅟᯢ⧚ᄺⱘߎ⦄
ԧ⦄њЁ೑਌ᬊ໪ᴹ᭛࣪ⱘ῵ᓣˈ䙷ህᰃ⊼䞡⏅ሖ᭛࣪੠㊒⼲᭛࣪ⱘ਌ᬊˈ᳔㒜੠Ё೑
᭛࣪㵡ড়Ўϔԧˈѻ⫳ᮄⱘЁ೑᭛࣪Ǆ䖭ϔ῵ᓣϡ໾䞡㾚㸼ሖ᭛࣪ˈ⠽䋼᭛࣪ⱘ਌ᬊǄ
˄2˅ᄺд਌ᬊ⼒ӮЏН᭛࣪ˈ䍄ߎϔᴵ偀ܟᗱЏНǃ⼒ӮЏН⧚䆎ϢЁ೑݋ԧᅲ䏉Ⳍ
㒧ড়ⱘ៤ࡳ䘧䏃Ǆ
ǂǂ叺⠛៬ѝҹৢˈЁ೑ফሑњᏱ೑ЏНⱘ։⬹੠ℎޠˈЎњᬥѵ∖ᄬˈজϔ⃵ᥔ䍋ᄺ
д໪ᴹ᭛࣪ⱘ催╂Ǆ䖭ϔ⃵Ё೑ⱘܜ䖯ߚᄤ䅸䆚ࠄЁ೑᭛࣪ⱘ㔎䱋੠ᓞッˈЎњՓЁ೑
᭛࣪੠໪ᴹ᭛࣪㵡ড়ˈᇍᴀೳ᭛࣪䖯㸠ᕏᑩഄᬍ䗴ˈ⫮㟇ϡᚰ䗮䖛䴽ੑⱘ᠟↉ˈ᥼㗏њ
ҷ㸼㜤ᴑ㨑ৢᮻ᭛࣪ⱘᇕᓎ⥟ᳱˈᓎゟњᮄЁ೑ǄĀѨಯāᮄ᭛࣪䖤ࡼˈᇍᇕᓎⱘ㨑ৢ
ⱘЁ೑ᮻӴ㒳䖯㸠ϔ⃵ᕏᑩⱘ⏙ㅫˈϔⳈࠄЁ೑䴽ੑ㚰߽੠ᮄЁ೑ⱘ៤ゟˈ᳔㒜ᓎゟ䍋
ϔϾ⣀ゟ㞾Џⱘ᳝Ё೑⡍㡆ⱘ⼒ӮЏНЁ೑Ǆ೼䖭Ͼ䖛⿟ЁˈЁ೑г᳒ϔᑺᄺд੠׳䡈
㽓ᮍ䌘ᴀЏН᭛࣪ˈԚ᳔㒜䗝ᢽ⼒ӮЏНǄЁ೑ⱘ⼒ӮЏНˈгᑊϡᰃܼⲬ✻ᨀ㢣㘨ˈ
✻ᨀ偀ܟᗱЏНˈЁ೑䴽ੑⱘ៤ࡳᰃ偀ܟᗱ⼒ӮЏН⧚䆎੠Ё೑݋ԧᅲ䏉Ⳍ㒧ড়ⱘѻ
⠽ˈᰃ໪ᴹ᭛࣪ϢЁ೑᭛࣪㵡࣪䌃䗮ⱘѻ⠽ˈᰃᇍ໪ᴹ᭛࣪ⱘথሩ੠߯䗴ˈᑊѻ⫳њ᳝
߿Ѣ㢣㘨ㄝ⼒ӮЏН೑ᆊⱘЁ೑⼒ӮЏНǄ೼Ё೑䴽ੑЁѻ⫳ⱘ↯⋑ϰᗱᛇℷᰃ䖭⾡ԧ
⦄ǄĀҹݰᴥࣙೈජᏖāǃĀҎ⇥៬ѝāǃĀ␌ߏ៬āㄝᗱᛇˈ䛑ԧ⦄њ↯⋑ϰᇍ偀߫ЏН
ⱘথሩ੠߯䗴Ǆ↯⋑ϰᗱᛇᰃ偀߫ЏН੠⼒ӮЏН䴽ੑ⧚䆎ϢЁ೑݋ԧᅲ䏉Ⳍ㒧ড়ⱘѻ
⠽Ǆৠᯊ↯⋑ϰᗱᛇⱘѻ⫳гԧ⦄њ೼਌ᬊ໪ᴹ᭛࣪ᯊ⊼䞡⏅ሖ᭛࣪੠㊒⼲᭛࣪ˈ䞡㾚
Ё໪᭛࣪催ᑺ㵡ড়ˈ䞡㾚㒳ϔৠ࣪ⱘЁ೑῵ᓣǄ
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˄3˅ᬍ䴽ᓔᬒˈᓎゟњЁ೑⡍㡆ⱘᏖഎ㒣⌢ԧ㋏
ǂǂ೼⼒ӮЏНᓎ䆒ⱘᅲ䏉Ё Ёˈ೑Ҏথ⦄њ⼒ӮЏНⱘሔ䰤ᗻ ࡽ˖䭓ᛄᗻ ৗˈ໻䫙佁ˈ
≵᳝ゲѝˈ㔎Уࡼ࡯ˈ㔎Уᬜ⥛ᗻǄ⬅Ѣ᳝䖭⾡ሔ䰤ᗻˈݡࡴϞৢᴹᎺؒᗱᛇ੠৘⾡䖤
ࡼⱘᕅડˈᇐ㟈೑⇥㒣⌢໘Ѣዽ⑗ⱘ䖍㓬ˈҎ⇥⫳⌏ᵕッ䋿ೄˈ⫳ѻ࡯ᕫϡࠄ᳝ᬜⱘথ
ሩǄѢᰃ೼ 20Ϫ㑾ⱘ 70ᑈҷ᳿ˈЁ೑জᓔྟњϔ⃵໻㾘῵ⱘ਌ᬊ໪ᴹ᭛࣪ǂǂ䌘ᴀ
ЏНᏖഎ㒣⌢ⱘ䖛⿟Ǆϔᓔྟᰃᇍ໪ᴹⱘ㽓ᮍ䌘ᴀЏН᭛࣪䖯㸠䗝ᢽপ㟡ˈএ݊㊳㉩ˈ
প݊㊒ढ ᑊˈ≵᳝✻ᨀ⦄ᄬⱘ䌘ᴀЏНࠊᑺ 㗠ˈᰃ਌ᬊњ䌘ᴀЏНⱘ㊒ढǂǂᏖഎᴎࠊˈ
✊ৢࡴҹ⍜࣪߯䗴ˈৠᯊֱ⬭⼒ӮЏНǃӴ㒳Ё೑᭛࣪ⱘ᳝Ⲟ៤ߚˈḍ᥂㞾Ꮕⱘ೑ᚙˈ
䞛প໮⾡᠔᳝ࠊᑊᄬǃ⏤䖯ᓣⱘᬍ䴽ᮍᓣˈ✊ৢ㒳ϔৠ࣪ˈᦤߎњЁ೑⡍㡆Ꮦഎ㒣⌢ⱘ
থሩ῵ᓣǄ䖭ḋЁ೑⡍㡆Ꮦഎ㒣⌢ህᓔྟܙߚথ᣹Ꮦഎⱘ࿕࡯ˈৠᯊᬓᑰ䖯㸠᳝ᬜⱘㅵ
᥻ǃ䇗᥻ǂǂᅣ㾖䇗᥻Ǆϝक໮ᑈⱘᬍ䴽ᓔᬒˈЁ೑পᕫњВϪ⵽Ⳃⱘ៤㒽ˈ㹿䁝ЎЁ
೑༛䗍Ǆᅲ䏉ݡϔ⃵䆕ᯢЁ೑೼䖭⃵ᬍ䴽ᓔᬒǃ਌ᬊ໪ᴹ᭛࣪Ёⱘ῵ᓣᰃℷ⹂ⱘˈгᰃ
㸠П᳝ᬜⱘǄᔧ✊ˈ䱣ⴔᬍ䴽ⱘϡᮁ⏅ܹˈ᳔㒜Ё೑䖬ᰃ㽕ҹᏖഎ偅ࡼ࡯ЎЏˈৠᯊᇚ
䍄৥ⳳℷⱘ⊩⊏⼒ӮǄ᳔㒜ᓎゟ䍋Ё೑ⱘӋؐ㾖ˈӺ⧚㾖੠⼒Ӯ⾽ᑣǄ
ǂǂ⬅ℸৃ㾕ˈЁ೑ϝ⃵໻㾘῵਌ᬊ໪ᴹ᭛࣪䛑ᰃ䞛⫼䖭ḋⱘ῵ᓣˈ䙷ህᰃ೼ݙᆍϞ䞡
㾚⏅ሖ᭛࣪ǃ㊒⼲᭛࣪ⱘ਌ᬊˈ䗮䖛೎᳝᭛࣪Ϣ໪ᴹ᭛࣪ⱘ催ᑺ㵡ড়ˈ᳔ৢ㒳ϔᑊৠ࣪
ЎᮄⱘЁ೑᭛࣪Ǆ೼਌ᬊⱘᮍᓣϞᕔᕔ㽕䗮䖛ᜢ䞡䗝ᢽপ㟡ˈএ݊㊳㉩প݊㊒ढ݊ˈ✊
ৢ⫼⏅८ⱘ᭛࣪ᑩ㭈ᇍ໪ᴹ᭛࣪䖯㸠⍜࣪੠ᬍ䗴ˈ䗮䖛㵡ড়੠ৠ࣪ˈ᳔ৢᔶ៤ᮄⱘЁ೑
᭛࣪Ǆ݊䖛⿟ৃҹὖᣀЎ䗝ᢽপ㟡ǂǂᅲ䏉ᬍ䗴ǂǂ㒳ϔৠ࣪Ǆ
ϝ ǃ᮹ᴀϝ⃵໻㾘῵਌ᬊ໪ᴹ᭛࣪ⱘग़৆ಲ乒
˄1 ǃ˅໻࣪ᬍᮄࠡৢᇍЁ೑᭛࣪ⱘܼ䴶਌ᬊ⿏ỡ
ǂǂ೼ᯢ⊏㓈ᮄҹࠡˈᭈϾᇕᓎᯊҷⱘЁ೑᭛࣪䛑ᰃ᮹ᴀᄺд੠਌ᬊⱘᇍ䈵ˈЁ೑᭛
࣪ᇍ᮹ᴀѻ⫳⏅䖰ᕅડǄᮽ೼ 3Ϫ㑾ᎺেˈЁ೑ⱘ∝ᄫ੠Ё೑ⱘ㒣݌ህҹӴܹ᮹ᴀ 3˅Ǆ
ᇸ݊ᰃ 592ᑈ᥼সཇⱛेԡˈ᮹ᴀ䖯ܹ᥼স⥟ᳱҹৢˈ೷ᖋ໾ᄤᨘᬓˈࠊᅮњĀᅬԡ
कѠ䰊āˈ ҹঞࠊᅮǉकϗᴵᅾ⊩Ǌˈ ᥼㸠ᬍ䴽ǄЁ೑ᰃᔧᯊϪ⬠Ϟ᳔ᔎⲯⱘ೑ᆊПϔ , 
জ↫䚏᮹ᴀˈЁ೑᭛࣪㞾✊ህ៤Ў᮹ᴀܼ䴶ᄺд੠਌ᬊⱘᇍ䈵Ǆ᮹ᴀ໻࣪ᬍᮄࠡህ᳝ᕜ
໮᮹ᴀ⬭ᄺ⫳ࠄЁ೑ᄺдˈҪӀᏺಲњᔧᯊЁ೑ⱘܜ䖯᭛࣪ࠊᑺ , ᇍ໻࣪ᬍᮄᳳ䯈ᮄԧ
ࠊⱘ䆒䅵䍋њ䞡㽕ⱘ԰⫼Ǆ໻࣪ᬍᮄৢˈ᮹ᴀӓ✻૤ᳱᕟҸࠊᑺˈᓎゟњЁ༂䲚ᴗⱘࠊ
ᑺǄᔧᯊ᮹ᴀᰃ䞛⫼њܼ䴶῵ӓⱘᮍᓣ਌ᬊ䱟૤৘⾡᭛࣪ˈ⍝ঞ㣗ೈᑓ⊯ˈҢᬓ⊏ࠊᑺ
⼒Ӯ᭛࣪ࠄ᮹ᐌ⫳⌏ⱘ佂亳᭛࣪ǃ⫳⌏ᮍᓣㄝㄝˈ޴Т᮴᠔ϡࣙˈ䴲ᐌ䞡㾚㸼ሖ᭛࣪੠
⠽䋼᭛࣪ҹঞᅲ⫼ᡔᴃⱘ਌ᬊǄࣙᣀᕟҸǃ᭛ᄫǃк⊩ǃ䆫℠ǃ佂亳᭛࣪ǃᡔᴃǃᣇᴃǃ
 ǂ˅ǉ᮹ᴀк䆄Ǌ䆄䕑 ᔦ˖࣪᮹ᴀⱘⱒ⌢ᄺ㗙䰓Ⳉዢ䙔䇋೼ⱒ⌢ⱘᄺ㗙⥟ҕˈᨎᏺǉ䆎䇁Ǌ੠ǉगᄫ᭛Ǌ
এ᮹ᴀᑊᔧњⱛ໾ᄤⱘ㗕ᏜˈҢℸ᮹ᴀ䌉ᮣᓔྟᄺдЁ೑᭛࣪Ǆ
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૤᳡ǃᾏᾏ㉇ㄝ ⫮ˈ㟇ජᏖᓎ䆒˄བҀ䛑ህᰃ῵ӓЁ೑ᔧᯊⱘ䭓ᅝᓎ䍋ᴹⱘ˅ˈᵫᵫᘏᘏˈ
ࣙ㔫ϛ䈵ˈ޴ТᰃᡞᭈϾЁ೑䛑ᨀࠄ᮹ᴀǄᇸ݊ᰃᇍ૤ҷ⊩ᕟࠊᑺⱘ⿏ỡˈ޴ТᰃܼⲬ
✻ᨀǄ᮹ᴀⱘǉ໻ᅱᕟҸǊ݊ ᅲህᰃЁ೑૤ᳱⱘ⊩ᕟࠊᑺⱘ⿏ỡ াˈخϔѯㅔऩⱘׂ㸹Ǆ
ᔧ✊ˈ᮹ᴀᄺдњ䱟૤᭛࣪ˈᑊϡᰃ϶ᓗॳᴹⱘ᮹ᴀӴ㒳᭛࣪ˈ᮹ᴀ೼ܼ䴶⿏ỡњ䱟૤
᭛࣪ৢˈЎњ䗖ᑨ᮹ᴀ⼒Ӯˈ䖯㸠ᇣׂᇣ㸹ৢϢॳᴹⱘ᮹ᴀ᭛࣪ᑊᄬˈ݅ৠ԰Ў᮹ᴀ᭛
࣪ⱘϔ䚼ߚᄬ⬭ϟᴹˈⳈࠄҞ໽Ǆ㗠Ё೑⬅Ѣ⼒Ӯব䖕੠ᮄᮻ᭛࣪᳈᳓ˈҞ໽ᮽᏆϡ㾕
䱟૤ᯊᳳ⠽䋼᭛࣪ⱘ䏾ᕅˈԚ೼᮹ᴀᕫࠄᕜདⱘֱ⬭˄བЁ೑সҷⱘ᳼Ꮉᓎㄥᡔᴃˈⓚ
఼ˈϱ㓌԰ഞㄝ Ǆ˅
˄2˅ᯢ⊏㓈ᮄᇍ⃻⌆᭛࣪ⱘ⿏ỡ
ǂǂ叺⠛៬ѝৢˈ᮹ᴀⳟࠄњЁ೑᭛࣪ⱘ㜤ᴑ੠㨑ৢˈᓔྟ䕀৥਌ᬊ⃻⌆㽓ᮍ᭛ᯢǄ᳝
њ໻࣪ᬍᮄᯊᳳ㄀ϔ⃵ᄺдЁ೑᭛࣪ⱘ㒣偠ˈ᮹ᴀᯢ⊏㓈ᮄৢˈህ偒䕏ህ❳ˈᓔྟܼ䴶
਌ᬊ㽓ᮍ᭛ᯢˈгᰃҢ㸷亳ԣ㸠ࠄ೑ᆊ⊩ᕟࠊᑺㄝㄝˈ䖯㸠ܼ䴶⿏ỡǄᯢ⊏㓈ᮄϡЙˈ
᮹ᴀህ໻䞣⿏ỡ੠ᓩ䖯㽓ᮍܜ䖯೑ᆊⱘ৘⾡ᬓ⊏ࠊᑺ੠㒣⌢ࠊᑺঞܜ䖯ⱘ⾥ᄺᡔᴃㄝǄ
೼ᬓ⊏ࠊᑺᮍ䴶ˈ῵ӓ⃻㕢ϝᴗߚゟⱘॳ߭ˈᓎゟњ᮹ᴀᓣⱘゟᅾ䆂ӮࠊᑺǄ೼⇥џ⊩
ᮍ䴶ˈ㒘㒛Ҏ࡯ᇍᔧᯊⱘ⊩೑⇥⊩݌䖯㸠㗏䆥ˈⳈ᥹԰Ў᮹ᴀ⇥⊩݌Ǆৢᴹথ⦄ᖋ೑⇥
⊩᳈䗖ড়᮹ᴀˈѢᰃ᮹ᴀজ⿏ỡњᖋ೑⇥⊩ˈࠊᅮњ᮹ᴀ⇥⊩݌ǄϢℸⳌᇍ✻ˈЁ೑㒣
䖛䴽ੑ੠ᓎ䆒ˈ㒣䖛ᬍ䴽޴कᑈˈࠄҞ໽䖬≵᳝ࠊᅮϔ䚼ᅠᭈⱘ⇥⊩݌Ǆ
˄3˅៬ৢ᮹ᴀᇍ㕢೑⇥Џ㞾⬅ࠊᑺⱘ⿏ỡ
ǂǂᯢ⊏㓈ᮄৢˈԈ䱣ⴔ᮹ᴀ೑࡯ⱘ๲ᔎˈ᮹ᴀህᓔྟᇍ໪։⬹ᠽᓴǄᔧᯊˈ᮹ᴀЎњ
༎পѮ⌆乚ᇐഄԡˈᡞ⶯༈ᇍޚњѮ⌆ᔎ೑ⱘЁ೑ˈᇍᔧᯊᏆ㒣ⱒᄨग⮂ⱘЁ೑থࡼњ
։⬹ˈᠧᮁњЁ೑⦄ҷ࣪ⱘ䖯⿟ˈҢℸЁ᮹ϸ೑㒧ϟњϡ㾷Пқˈ᳔ৢ៬ѝҹ᮹ᴀ༅䋹
ਞ㒜Ǆ៬ৢˈ㕢೑ᡊỡ᮹ᴀ䞡ᮄথሩ䍋ᴹˈ㕢೑ⱘࠊᑺজ៤њ᮹ᴀӓᬜ੠⿏ỡⱘᇍ䈵ˈ
Ѣᰃ㕢೑᭛࣪ˈ㕢೑ⱘ䗝Вࠊᑺˈᬓ⊏ࠊᑺˈ㕢೑ⱘ⇥Џ㞾⬅ˈ޴Т㕢೑ⱘϔߛ᭛࣪䛑
ব៤њ᮹ᴀ῵ӓ੠਌ᬊⱘᇍ䈵Ǆ
ǂǂ⬅ℸৃ㾕ˈ᮹ᴀ਌ᬊ໪ᴹ᭛࣪῵ᓣϢЁ೑਌ᬊ໪ᴹ᭛࣪῵ᓣᔶ៤剰ᯢᇍ✻ˈᅗ೼ݙ
ᆍϞ䞡㾚㸼ሖ᭛࣪ǃ⠽䋼᭛࣪ⱘ਌ᬊˈᔶᓣϞ䞛⫼ܼ䴶⿏ỡǃࡴᎹᬍ䗴ǃϢॳ᳝᭛࣪ᑊ
ᄬⱘᮍᓣǄ݊䖛⿟ਜ⦄ߎৃҹὖᣀЎ ˖ܼ 䴶⿏ỡǂǂࡴᎹᬍ䗴ǂǂ໮ܗᑊᄬǄ
ӂȽѣᰛњള੮᭬ཌᶛᮽौуੂ⁗ᕅⲺ䇺ԭ
ǂǂҢᯊ䯈੠៤ᴀϞ䇈 ᮹˖ᴀ਌ᬊ໪ᴹ᭛࣪ⱘ῵ᓣ᠔䳔ᯊ䯈ⷁǃ㾕ᬜᖿˈᰃϔᴵⳕᯊⳕ
࡯ⱘ᥋ᕘǄ䞡㾚਌ᬊ㸼ሖ᭛࣪ǃ⠽䋼᭛࣪੠ᅲ⫼ᡔᴃ 䖭ˈৃ㛑⑤Ѣ᮹ᴀҎⱘĀᎹࣴ㊒⼲ā4˅Ǆ
 ǂ˅䚅∌∝೼ǉЁ೑ҎϢ᮹ᴀҎǊϔкЁᣛߎЁ೑Ҏ᳈݋᳝ଚҎ⇨䋼ˈ᮹ᴀҎ᳈݋᳝Ꮉࣴ⇨䋼Ǆ
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ϡ໾䞡㾚⏅ሖ᭛࣪੠㊒⼲᭛࣪ⱘ਌ᬊˈϡڣЁ೑䙷ḋ⊼䞡♉儖੠ᗱᛇǃ⧚ᗉ੠Ӌؐ㾖
ⱘ਌ᬊǄ಴ℸ਌ᬊ໪ᴹ᭛࣪Ⳍᇍᴹ䇈↨䕗ᆍᯧ੠䕏ᵒˈ≵᳝䘛ࠄ໾໻䰏࡯ˈϡ乏Ҭߎᯖ
䌉ⱘग़৆ҷӋǄࡴϞ䞛⫼ⱘᮍᓣᰃܼ䴶⿏ỡˈ಴ℸ䗳ᑺᖿˈ᠔䳔ᯊ䯈ⷁǄབ᮹ᴀ໻࣪ᬍ
ᮄ䗮䖛ᇍ૤ᳱ᭛࣪ⱘ⿏ỡ੠῵ӓˈ䖙䗳ഄҢॳྟⱘ⇣ᮣ⼒Ӯ䎗䖯Ё༂䲚ᴗ㒳⊏ⱘᇕᓎ⼒
Ӯ ៤ˈЎᔧᯊ೼Ѯ⌆ҙ⃵ѢЁ೑૤ᳱⱘᔎ೑Ǆজབᯢ⊏㓈ᮄ᮹ᴀ䗮䖛⿏ỡ㽓ᮍܜ䖯᭛࣪ˈ
ⷁⷁ޴कᑈˈህᅠ៤њ㽓ᮍ޴ⱒᑈ䍄䖛ⱘ䏃⿟ˈ៤Ўњܜ䖯ⱘ䌘ᴀЏН೑ᆊⱘϔਬǄ㗠
Ё೑਌ᬊ໪ᴹ᭛࣪ⱘ῵ᓣ߭Ϣ᮹ᴀⳌডˈ⬅Ѣ⊼䞡⏅ሖ᭛࣪੠㊒⼲᭛࣪ⱘ਌ᬊˈ಴ℸ⼒
Ӯ䰏࡯໻ˈᯊ䯈䭓ˈ㾕ᬜ᜶ˈ៤ᴀ催ǄЁ೑਌ᬊ໪ᴹ᭛࣪ˈᕔᕔ㽕䍄ϔᴵ⓿䭓㗠㡄䕯ⱘ
䘧䏃ˈ᳝ ᯊ⫮㟇㽕Ҭߎњᵕ໻ⱘҷӋǄབЁ೑਌ᬊԯᬭ᭛࣪ ⫼ˈњᇚ䖥Ϟगᑈᠡᴹ⍜࣪Ǆ
জབĀѨಯā䖤ࡼҹᴹˈЎњ਌ᬊ㽓ᮍ᭛࣪ˈЁ೑ᇍ㜤ᴑⱘᮻ᭛࣪䖯㸠њᕏᑩⱘᡍ߸੠
ᬍ䗴ˈ᳔㒜䗮䖛ϔഎ໻䴽ੑˈ᥼㗏њᮻࠊᑺǄৢᴹজ㒣䖛⼒ӮЏНᬍ䗴੠৆᮴ࠡ՟ⱘ᭛
࣪໻䴽ੑҹঞᬍ䴽ᓔᬒৢ㽓ᮍ᭛࣪ⱘϡᮁ⍠ܹˈϔᑺՓӴ㒳Ё೑᭛࣪޴Т㤵✊᮴ᄬǄЁ
೑Ҏ⇥ˈЎњᅲ⦄⦄ҷ࣪䕀ൟˈ㒣ग़њ໾໮≻ḥ੠㢺䲒ˈ㒣䖛䖥ϔϾϪ㑾ⱘ㡄㢺༟᭫ᠡ
ᤶᴹњҞ໽䖭⾡ሔ䴶Ǆ
ǂǂҢ਌ᬊⱘݙᆍϞⳟˈ᮹ᴀ䞡㾚⠽䋼᭛࣪੠ᅲ⫼ᡔᴃⱘ਌ᬊ੠䞛⫼໮ܗ᭛࣪ᑊᄬⱘᮍ
ᓣˈ಴ℸᕔᕔՓ᮹ᴀਜ⦄⠽䋼᭛࣪ᵕᆠ໮ḋᗻǄ᮹ᴀⱘǃЁ೑ⱘǃ㽓ᮍⱘǃӴ㒳ⱘǃ⦄
ҷⱘˈ໮࿓໮ᔽˈᑨ᳝ሑ᳝Ǆ৘⾡ଚકܙ᭹Ꮦഎˈ⨇⧙⒵ⳂǄ㗠Ϩ䗮䖛᮹ᴀ࣪㊒㟈ࡴᎹ
ৢˈଚક㕢䕂㕢༖ˈ㊒㟈ৃ⠅ˈᡔᴃгकߚܜ䖯Ǆ㗠Ё೑਌ᬊ໪ᴹ᭛࣪߭Ϣ᮹ᴀⳌডˈ
ᰃ䚼ߚ਌পˈ㗠Ϩ⬅Ѣϡ䞡㾚਌ᬊ㸼ሖ᭛࣪੠⠽䋼᭛࣪ˈ≵᳝⊼䞡ᅲ⫼ᡔᴃⱘ਌ᬊˈ䗴
៤ଚક≵᳝᮹ᴀ䙷М໮⾡໮ḋˈݡࡴϞ≵᳝᮹ᴀҎᇍѻક䙷⾡㊒Ⲟ∖㊒ⱘ㊒⼲ˈ≵᳝䗮
䖛㊒㟈࣪ࡴᎹˈ᠔ҹᕔᕔЁ೑ⱘѻકϡ໳໮ḋˈϡ໳㊒㟈Ǆ
ǂǂ Ң਌ᬊⱘ㣗ೈᴹ䇈ˈЁ೑਌ᬊ໪ᴹ᭛࣪ⱘ῵ᓣ਌ᬊ㣗ೈじˈᰃ᳝䗝ᢽഄ਌ᬊˈা
਌ᬊ໪ᴹ᭛࣪ⱘӬ⾔៤ߚˈᑊϡܼⲬ✻ᨀǄ㗠᮹ᴀᄺд໪ᴹ᭛࣪ᰃܼ䴶ⱘǄҢЁ೑޴⃵
໻㾘῵਌ᬊ໪ᴹ᭛࣪ⱘग़৆ˈৃҹⳟߎЁ೑਌ᬊ໪ᴹ᭛࣪Ңᴹህ≵᳝ܼⲬ✻ᨀǄЁ೑ᰃ
೼೎᳝ⱘЁ೑᭛࣪ⱘ෎⸔Ϟ਌ᬊ໪ᴹ᭛࣪ⱘӬ⾔៤ߚˈᑊࡴҹৠ࣪ˈ᳔ৢ៤ЎᮄⱘЁ೑
᭛࣪Ǆ᮴䆎ᰃЁ೑ⱘ⽙ᅫˈ䖬ᰃ⼒ӮЏН䴽ੑ੠ᓎ䆒ᯊᳳⱘ↯⋑ϰᗱᛇˈ䖬ᰃᬍ䴽ᓔᬒ
ৢⱘЁ೑⡍㡆ⱘ⼒ӮЏН䛑ᰃԧ⦄њЁ೑೼਌ᬊ໪ᴹ᭛࣪ᯊᑊ䴲ܼⲬ✻ᨀˈ㗠ᰃ਌ᬊ݊
Ӭ⾔៤ߚˈᑊ㵡࣪䌃䗮ˈ䗮䖛ৠ࣪ˈ᳔ৢᔶ៤ᮄⱘЁ೑᭛࣪Ǆ
ǂǂ㗠᮹ᴀ᮴䆎ᰃᇕᓎᯊҷᇍЁ೑᭛࣪ⱘ਌পǃ䖬ᰃᯢ⊏㓈ᮄᯊᳳᇍ⃻⌆᭛࣪ⱘᨘপǃ
䖬ᰃ៬ৢᇍ㕢೑᭛࣪ⱘᓩ䖯ˈϔᓔྟ䛑ᰃܼ䴶⿏ỡˈҢᬓ⊏ǃ㒣⌢ǃ໪Ѹǃᬭ㚆ࠊᑺࠄ
⼒Ӯ⇥⫳⫳⌏ǃ㸷亳ԣ㸠ㄝˈ޴Т⍝ঞᮍᮍ䴶䴶Ǆ
ǂǂҢ਌ᬊ໪ᴹ᭛࣪ⱘ⏅ᑺᴹ䇈ˈ᮹ᴀ਌ᬊ໪ᴹ᭛࣪ᕔᕔ↨䕗⊼䞡਌ᬊ㸼ሖ᭛࣪ˈ᮹ᴀ
೼਌ᬊ໪ᴹ᭛࣪ᯊˈ⬅Ѣ㞾䑿䖬≵᳝ѻ⫳催ᑺⱘ᭛࣪ˈϢ໪ᴹ᭛࣪Ꮒ䎱Ꮌ໻ˈ≵⊩⫼㞾
Ꮕⱘ೎᳝ⱘ᭛࣪এ⍜࣪੠㵡ড়໪ᴹ᭛࣪ˈ᠔ҹ᮹ᴀᕔᕔ䞛⫼䎗䖯ᓣⱘ⿏ỡᮍᓣǄབ䗮䖛
໻࣪ᬍᮄ᮹ᴀҢॳྟ⇣ᮣ⼒Ӯϔ䎗䖯ܹᇕᓎ⼒Ӯˈᯢ⊏㓈ᮄৢজ೼ᕜⷁᯊ䯈ݙҢᇕᓎ⼒
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Ӯ䎗䖯ࠄ䌘ᴀЏН⼒Ӯˈᴹϡঞг≵᳝䎇໳ⱘ᭛࣪ᑩ㭈এ⍜࣪໪ᴹ᭛࣪ˈ≵᳝੠ॳ᳝᭛
࣪ܙߚ㵡ড়Ǆ᳝ᄺ㗙↨ஏ᮹ᴀ਌ᬊ໪ᴹ᭛࣪ህڣᰃ೼ॳᴹ᮹ᴀⱘ䒃ԧϞ᡿Ϟϔӊᮄⱘ໪
ᴹ᭛࣪ⱘ㸷㻇ˈ䳔㽕ᯊᣓᴹ᡿Ϟˈϡ䳔㽕ᯊгৃҹ䱣ᯊ㜅ᥝ 5˅Ǆ಴ℸˈ᮹ᴀ਌ᬊ໪ᴹ᭛
࣪ᕔᕔ↨䕗㸼䴶࣪ˈ㔎У㒳ϔᗻˈ≵᳝ݙ೼ⱘ偅ࡼ࡯ˈ㔎УᣕЙᗻǄ᮹ᴀᕔᕔ೼⢖⛁਌
ᬊ໪ᴹ᭛࣪ϔ↉ᯊ䯈ৢህ༅এࡼ࡯Ǆ↨བ໻࣪ᬍᮄৢϡЙˈ᮹ᴀህᓔྟᇍЁ೑᭛࣪༅এ
⛁ᚙˈ㗠ߎ⦄њ᠔䇧ⱘĀ೑亢᭛࣪ā˗៬ৢ⢖⛁ᄺд㽓ᮍৢˈ೼পᕫ㒣⌢催䗳থሩҹৢˈ
䱣ⴔĀ⊵≿㒣⌢āⱘዽ⑗ህߎ⦄њĀ༅এⱘ 20ᑈāⱘ⮆ᚿ⮛⢊ ᯢˈᰒߎ⦄њࠊᑺ⮆ࢇǄ
঺ϔᮍ䴶ˈ᮹ᴀ䖭ϔ῵ᓣ䖬ᆍᯧѻ⫳ⳆⳂዛᢰˈⳆⳂӓᬜˈϡ∖ḍᴀⱘᓞ⮙Ǆ݇Ѣ䖭ϔ
⚍໣Ⳃ┅⷇ᮽ೼ᇣ䇈ǉϝಯ䚢ǊЁᣛߎ Ā˖᭛ᯢᓔ࣪āܝ᳝݊㸼ˈϡᄺ݊ݙⱘ㰮Ӿᗻ੠
ℎ䆜ᗻǄ㗠Ể⃻໪г೼ǉ໻থ⦄ǊЁᡍ䆘Āা㽕ᰃ㽓⋟ⱘˈህҔМ䛑ᰃདⱘāⱘ䫭䇃ᗱ
ᛇǄ∌ѩ㥋亢г೼Ҫⱘ᮹䆄䞠ᡍ䆘ᔧᯊҎӀ䙷⾡ҹЎা㽕೼໪㸼Ϟ῵ӓ㽓ᮍˈህ㛑߯䗴
ߎӳ໻ⱘ᮹ᴀ᭛࣪ⱘᑐ⿮ⱘ⼒Ӯ亢╂Ǆ঺໪ˈ⬅Ѣ᮹ᴀ⊼䞡⠽䋼᭛࣪ⱘ਌ᬊ㗠ᗑ㾚њᇍ
㊒⼲᭛࣪ⱘ਌ᬊˈ᠔ҹ⠽䋼᭛࣪੠㊒⼲᭛࣪ᕔᕔѻ⫳ϡण䇗⦄䈵ǄĀ⠽䋼᭛࣪Ꮖ㒣থ⫳
໻䎗䖯ˈ᮹ᴀҎⱘ㊒⼲᭛࣪ैѻ⫳ߚ㺖ˈϔ䚼ߚ䱣ⴔ⠽䋼᭛࣪ϔ䍋䎗䖯ˈ޴ТܼⲬ᥹ফ
໪ᴹⱘᛣ䆚ᔶᗕ੠Ӻ⧚䘧ᖋ ঺˗ϔ䚼ߚैձ✊ذ⬭೼䎗䖯ࠡⱘ∈ᑇϞˈҡ✊ҹ㞾Ꮕ᮹ᐌ
⫳⌏Ёᘏ㒧ߎᴹⱘ㸠ЎᮍᓣᴹᑨҬ໪䚼Ϫ⬠ǄĂՓᕫ᮹ᴀ⇥ᮣߎ⦄䆌໮݊Ҫ⇥ᮣ䲒ҹ⧚
㾷ⱘᗱᛇᛣ䆚੠㸠ЎᮍᓣǄā6˅
ǂǂЁ೑਌ᬊ໪ᴹ᭛࣪ⱘ῵ᓣ㒳ϔᗻᔎˈॳ᳝᭛࣪੠ᮄⱘ໪ᴹ᭛࣪催ᑺ㵡ড়Ўϔԧˈ݋
᳝⑤⑤ϡᮁⱘݙ೼偅ࡼ࡯ˈϡᆍᯧѻ⫳ࠊᑺ⮆ࢇǄЁ೑ᇍԯᬭ੠偀ܟᗱЏНҹঞᬍ䴽ᓔ
ᬒৢᇍ㽓ᮍ䌘ᴀЏНᏖഎ㒣⌢⧚䆎ⱘ਌ᬊǃ㵡ড়੠߯ᮄህܙߚ䇈ᯢЁ೑਌ᬊ໪ᴹ᭛࣪῵
ᓣⱘ䖭⾡Ӭ⚍Ǆ᮹ᴀ㒣䖛䍋߱ⱘ催䗳থሩৢˈᰒ✊໘೼ࠊᑺ⮆ࢇЁˈ㗠Ё೑ै݋᳝ᵕ໻
ⱘࡼ࡯㒻㓁থሩˈࡴϞЁ೑ⱘҎষ㾘῵ˈ݊ࠡ䖯ⱘℹӤᰃ᮹ᴀ≵⊩↨ᢳⱘǄ㗠Ϩˈ⬅Ѣ
Ё೑Ҭߎњ≝䞡ⱘग़৆ҷӋˈ㒣ग़њሜ䖅ǃᚼ⮯ⱘग़৆ᬭ䆁ˈއᅮњЁ೑ϔᮺᔶ៤ᮄⱘ
᭛࣪ᇚϡӮ䗚䕀ˈϡӮצ䗔Ǆ
ǂǂЁ೑਌প໪ᴹ᭛࣪ⱘ῵ᓣᕔᕔ⍝ঞҎӀݙᖗⱘ♉儖⏅໘ˈ಴ℸᐌᐌߎ⦄⶯Ⳓ੠᭫
ѝˈᮄᮻ᭛࣪᭫ѝ▔⚜ˈЎњ䖒ࠄ㵡ড়੠ৠ࣪ˈ᳝ᯊ㽕Ҭߎᯖ䌉ⱘग़৆ҷӋˈ㗠᮹ᴀ਌
ᬊ໪ᴹ᭛࣪ᰃ㸼䴶ⱘˈݙᖗ䖬ᰃ᮹ᴀĀ儖āǄᇍЁ೑ᴹ䇈ˈ਌ᬊ໪ᴹ᭛࣪ᰃ㽕ᄺдϔ⾡
ᮄⱘᣛᇐᗱᛇˈᮄⱘ⧚ᗉˈᮄⱘӋؐ㾖ˈҹ֓ᣛᇐ⼒Ӯথሩ੠ϾҎⱘ㸠ЎǄ㗠᮹ᴀ਌প
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